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制作概要
NDK 第 70 回 フ ァ ッ シ ョ ン シ ョ ーの
フ ォ ーマ ル ウ ェ ア の テ ーマ 「Dream 　Art
美 へ の い ざな い」 をもとに、私自身の テ
ー
マ を 「黒蝶」 と し て 黒色 を基調 に し た
イブ ニ ン グ ドレ ス をデ ザ イ ン した 。
デ ザ イ ン イ メ ージ の もと に した蝶 は本
州、四国、九州に 4 月〜 8 月に生息す る
ジ ャ コ ウ ァ ゲ ハ で 黒 い 羽根の 後ろ羽根 に
白黄色の 斑点 をポ イ ン トした優雅 な黒蝶
で 、オ ス は 良い 匂 い を出す こ と で こ の 学
名が つ い て い る 。
ン ン フ ル で エ レ ガ ン ス 、そ して 個 性的
に とい う私の 一貫 し たデザ イ ン コ ン セ プ
トを表現す る た め に 、ジ ャ コ ウ ア ゲ ハ を
今回、選択 し た。非常に エ レ ガ ン ス で 、
存在感が あ り、シ ャ ープに流れ る直線 と
曲線の組み 合わ せ 、透明感 を生か し たデ
ザ イ ン を考 えた。
その シ ル エ ッ トを表現 す る に ふ さわ し
い 素材と して 、黒の ベ ル ベ ッ トをメ ーン
に選択 し た 。 シ ル エ ッ トを重 厚に華やか
に表現 す るには最 もフ ォ ーマ ル な素材 と
して ベ ル ベ ッ トは定番の素材で ある。毛
並み が あるた め一方向に しか パ タ ーン を
裁断で きな い と い う制約が あ り、用尺 を
多く必 要とする難点 もあ る が 、 深み の あ
る黒の 美しさは格別で 魅力的で あ る 。 蝶
が羽根を広げた曲線 を表現す る ドレ ープ
はサ ブ素材と して シ ャ リ感の あ る ラ メ 紗
を使用 した 。 地 の 目を横地に 使 い 、両 端
をラ ウ ン ドにカ ッ トして 巻 き ロ ッ ク で仕
上 げた。 ロ ン グ ドレ ス の 中央はウ エ ス ト
か らボ ッ ク ス プ リーツ を深 く入れ て い る
の で 、その 上部に ラ メ紗 を縫 い つ け 、自
由な流れや動 きを演出で きる よ うに した 。
黒一色の 素材の ミキ シ ン グ の 仕上げに ア
ク セ ン トと して 、ラ イ ン ス トーン をア シ
ン メ トリーな胸明 き線 と ラ メ紗に は 中央
か ら放射線状に取 り付 けた 。 きらきらと
輝 き、ひ らひ ら舞 う黒蝶の華や か さを効
果的に 表現 し た。肩ひ もは ラ イ ン ス トー
ン が 3蓮に繋が っ た テ ープを使用 し、ク
リス タ ル な光るイヤ リ ン グ とブ レ ス レ ッ
トをア ク セ サ リーと して コ ーデ ィ ネー ト
し、凛 と した強 さを内面 に秘め た女性の
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ベ ル ペ ッ トロ ンク ド レス の パタ ンー ＆ マ キーン ク
使用素材 ：ベ ル ペ ッ ト．ラ メ紗、ラ イン ス ト ンー
　 　 　 撞着芯 、ベ ンベ ル ク裏地
ア クセ サ リ ：ーイヤ リン グ、ブ レ ス レ ッ ト
テ マー イ メ ジー ：ジャコ ウア ゲハ
制 作 日程
　 1｝6 月11日 （火）シ i 一テ マー ．
　演出説明会、モ デル 決定
　 2） 7月12日 （金 〉デ ザイ ン画提出
　 3） S月 1 日　〔水）モ デル 仮縫い
　 4） 8月12口 〔月）− 91」4 日 （水）制作
　 5） 9月 5 日　〔木 ）衣蓑 合わ せ お よび リハ サール
　 6） 9月 9 目 〔月） シ 1 一本番 （11：00，14；OO）
パ タ ンー とマ キーン グ
モ デル サ イズ に 合 わせ て 、シ チー ン グ を使 用 し、
ドレ ピー ン グ に てパ タ ンー を制 作 した。前身頃
の 胸 明き を左右 ア シ ンメ トリ にー し、ウ ェ ヌ ト
か ら 4cm 下 か ら前 中央 に ボ ッ ク ス プ リ ツー を
入れ る た め、中央 は輪で 裁断 し た。前身頃 か ら
ス カートに か けて はバ ス 1・ポ イ ン トを通 る プ リ
ンセ ス ラ イ ン の 切 り替 え線 を入 れ、フ ィ ッ ト＆
フ レ ア なーラ イ ン を構築 した“後身 頃 とス カー
トは ウ ェ ス トダ ツー を入 れ、ス カートはゆるや
か な A ラ イ ンの バ タ ンー と し、前身頃 と合わせ
た ， 袖は 5cm 幅 の 出 来上 が りで 両 面表地 として
裁断 し、前後胸 明 きに は 見返 し をダ ツー 分量 を
続 けて 裁断 した。ベ ル ベ ッ トは経地一方向に て
マ キー ング した 。縫 い 代 は ス カ トーの 裾は 5cm 、
他 は／．5N 　2　cm と し た。
ドレ プー は緯地 に して
一枚で 裁断 した。裏地 は
胸 明き の 見返 し奥か らス カートまで 、前 中央の
プ リ ツー を除 き、脇で 深 くス リ ッ トを させ るパ
タ ンー と し て 裁断 し た。









黒 の ベ ル ベ ッ トの ロ ン グ ド レ ス は ア シ ン メ トリ なー胸明 き に し、
ラ イ ンス ト ンー をア ク セ ン トと して そ れ を協 調 し ま し た。
ボ ッ ク ス プ リ ツー の ス カ
ートの 中心か ら ラメ 紗の ドレ プー をつ
け、ラ イ ン ス ト ンーを放射状 に散 りばめ て、ひ らひ らと優雅 に
舞 う黒蝶をイ メ ジー し て デザ i ン しま し た 。 シ ン プル で エ レ ガ





．  前身頃部分 （胸明 き）
　  優 身頃部分 〔後明き〕
　  左 サイト部分
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